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Питання класифікації та оцінки ризиків інноваційних проектів 
При впровадженні та реалізації інноваційного проекту важливо мати чітке 
уявлення про ту систему ризиків, які можна назвати інвестиційними ризиками, і яка 
вбирає в себе всі ризики, властиві інвестиційній та інноваційній діяльності. 
Існує велика кількість класифікацій ризиків за різними ознаками. Ці 
класифікації не виключають одна одну і можуть застосовуватися паралельно при 
аналізі окремої інвестиції. 
Сенс класифікації ризиків полягає в тому, що для аналізу, оцінки і управління 
ризиками спочатку необхідно ідентифікувати можливі ризики стосовно конкретного 
проекту, тоді як така важлива робота, як пошук причин їх виникнення, опис 
можливих наслідків їх здійснення, розробка компенсуючих або заходів, що 
мінімізують ризики, і отримання повної вартісної оцінки всіх показників, може 
проводитися на подальших етапах. 
Інвестору для прийняття рішення про інвестування того чи іншого проекту 
необхідно оцінити величину ймовірного доходу та ступінь ризику, й порівняти, 
наскільки очікуваний дохід перевищуватиме можливий ризик. Для цього 
застосовується процедура аналізу потенційних інвестиційних ризиків. 
Для планування і здійснення інвестиційної діяльності особливу важливість має 
попередній аналіз і оцінка ризиків. Головним напрямом попереднього аналізу 
ризиків є визначення показників можливої економічної ефективності інвестицій. Як 
правило, в розрахунках приймається до уваги часовий аспект вартості грошей та 
інфляція. 
Класифікація ризиків дає змогу виявити всі можливі ризики, а також дозволяє 
створювати механізм, завдяки якому методи управління ризиками об’єднуються в 
єдину систему. Класифікація та аналіз ризиків дозволяють визначити тип ризику, 
ступінь його впливу та визначити шляхи його скорочення, опираючись на принципи 
диверсифікації. 
